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je stemming en de magnetron alvast 
aanzetten als je bijna thuis bent.
Fysieke voorwerpen worden dus ver-
anderlijk en krijgen eigenschappen 
die we vooralsnog alleen toekennen 
aan de virtuele wereld. Dat creëert 
kansen voor bedrijven om nieuwe 
producten en diensten te ontwikke-
len, om voorwerpen ‘slim’ te maken. 
De vraag is wel of de samenleving daar al-
tijd beter van wordt. De digitale kloof wordt 
een kloof in de ‘echte’ wereld. Een wereld 
waarin het voor mensen minder voorspel-
baar wordt wat je met een voorwerp kunt 
doen – en wat het voorwerp uit zichzelf 
doet. 
We wijzen mensen nu al op het risico van 
phishing via email en dat ze soms op moe-
ten passen als ze internetbankieren. Het is 
onwenselijk (onmenselijk!) als mensen zich 
in de toekomst over alle voorwerpen in hun 
omgeving, in essentie dus alles, moeten af-
vragen of het wel is wat het lijkt, of het wel 
te vertrouwen is.
Het is daarom zaak om onze systemen 
te ontwerpen voor een menselijke wereld, 
waarin de burger grip heeft op zijn directe 
omgeving en die omgeving kan vertrouwen, 
waar hij ook is. Een vertrouwen dat geba-
seerd is op openheid, transparantie, een 
juridisch kader dat de burger beschermt, 
en technische hulpmiddelen die mensen 
helpen zelf dat vertrouwen op te bouwen en 
te bewaken. Een extreem doch simpel voor-
beeld is een fysieke schakelaar waarmee 
je de microfoon op je Samsung-televisie 
uit kunt schakelen. Voor de langere termijn 
denk ik aan open standaarden en zoge-
naamde API’s voor het Internet der Dingen 
die fi jnmaziger vormen van controle door 
burgers mogelijk maken.   <
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In de fysieke wereld zijn voorwerpen 
voorspelbaar. Je weet wat je ermee 
kunt, en je kunt voorspellen wat ze 
doen. Met een hamer sla je een spijker op 
zijn kop. Veel anders kun je er niet mee 
doen. Toch is dat in de nabije toekomst 
niet meer zo vanzelfsprekend. Een slimme 
hamer zou zomaar kunnen tellen hoe vaak 
je hem hebt gebruikt, hoe hard je hebt ge-
slagen, en hij zou misschien zelfs wel in 
staat zijn om te voorkomen dat je jezelf op 
je vingers slaat…
In de virtuele wereld is niets wat het lijkt. 
Een app op je smartphone doet veel meer 
dan je misschien denkt, en verzamelt veel 
meer informatie dan je op het eerste ge-
zicht zou zeggen. Je verwacht immers niet 
dat een simpele zaklamp-app op je mobiele 
telefoon de gegevens in je adresboek en 
je huidige locatie verzamelt en doorstuurt. 
Toch gebeurt dat. Televisies van Samsung 
die je met je stem kunt bedienen hebben 
altijd een microfoon aanstaan en sturen al-
les wat ze horen door naar Samsung. De 
muren krijgen letterlijk oren.
Door de opkomst van het Internet der Din-
gen vervaagt het onderscheid tussen de di-
gitale wereld en de fysieke wereld. Fysieke 
voorwerpen, zoals lampen, thermostaten, 
koelkasten, magnetrons, et cetera komen 
online. Die voorwerpen kunnen daardoor in-
formatie delen met anderen, gebruik maken 
van informatie die ze online kunnen vinden 
en op afstand bestuurbaar worden. Je kunt 
de kleur van de verlichting aanpassen aan 
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NIEUWS
 Door: Eric Kokke 
De grote doorbraak van Twitter als 
serieus (nieuws)medium in Neder-
land was op 25 februari 2009. Op 
die dag stortte een vliegtuig van 
Turkish Airlines neer bij Schiphol 
en bleek dat het verspreiden van 
nieuws via social media vele ma-
len sneller kan verlopen dan via de 
traditionele kanalen. Sindsdien is 
het gebruik van social media-plat-
forms als nieuwsbron alleen maar 
toegenomen. Reden voor Crowdy-
news om deze oude en nieuwe me-
dia aan elkaar te koppelen.
Realtime verrijking
Crowdynews is een contentcuratie-
platform, in eerste instantie gericht 
op mediabedrijven: het houdt zich bezig met 
de (automatische) selectie, categorisatie 
en verspreiding van social media-berichten. 
Vervolgens zorgt het platform ervoor dat de 
gevonden content wordt geïntegreerd met 
de reguliere (nieuws)berichtenstroom van 
de aangesloten organisaties. In de praktijk 
betekent dit dat gerelateerde posts (foto’s, 
video en tekstberichten) van onder andere 
Facebook, Instagram, Twitter en Vimeo au-
tomatisch worden geplaatst bij artikelen op 
de website van bijvoorbeeld een krant. 
Klanten van Crowdynews kunnen, zonder 
extra inspanning, realtime hun eigen artike-
len verrijken met social content, waardoor 
de eigen website en/of newsfeed – hopelijk 
– aantrekkelijker en waardevoller wordt voor 
de lezer.
Het platform onderscheidt zich van soortge-
lijke aanbieders doordat het in staat is de 
meest gebruikte social media-kanalen aan 
elkaar te koppelen in plaats van bijvoor-
beeld alleen Twitter, zoals nu vaak gebeurt. 
AccuWeather, Berliner Zeitung en, 
in Nederland, de Persgroep. 
Het concept lijkt dus aan te slaan. 
Ook bij de investeerders. In 2015 
haalde het bedrijf 2,5 miljoen dol-
lar binnen, in 2016 nog eens 3,7 
miljoen dollar. Die investeringen 
moeten leiden tot uitbreiding in de 
snelste groeilanden van de dienst, 
Brazilië en India. Daarnaast wil de 
organisatie zich richten op een an-
dere potentiële groeimarkt: China. 
Data
Het belang van de groei van het 
aantal gebruikers en daaraan ver-
bonden pageviews heeft te maken 
met het verdienmodel van Crowdy-
news. Naast afname van de dienst 
zelf door uitgevers is de belangrijk-
ste inkomstenbron de advertentieverkoop. 
Samen met de feed van de diverse social 
media-kanalen lopen ook advertenties mee. 
Met het huidige volume aan pageviews be-
gint het omslagpunt voor de organisatie in 
beeld te komen. 
Om die pageviews te laten stijgen hoopt 
Crowdynews per land waarin zij actief is de 
vier of vijf grootste uitgevers aan zich te bin-
den. De oprichters denken dat dit gaat luk-
ken omdat zij zien dat het belang van social 
media nog steeds toeneemt. 
Het verkrijgen van data over de content (wie 
leest wat op welk tijdstip vanaf welk device 
en op welke plaats) biedt bovendien moge-
lijkheden om gedrag te voorspellen en daar 
de toevoer van content en advertenties op 
af te stemmen. Dit biedt ook een meer-
waarde voor de uitgevers: ze delen mee in 
de advertentie-inkomsten. <
Eric Kokke is marketingmanager van GO 
opleidingen.
In deze rubriek komen vooral jonge startups aan bod die met het 
binnengehaalde kapitaal aan de slag gaan om de hooggespannen 
verwachtingen waar te maken. Dit keer aandacht voor een al wat 
oudere organisatie. In 2011 startten Groningers Jeroen Zanen en Edwin 




Om dit proces automatisch te laten verlo-
pen past Crowdynews ‘natuurlijke taalver-
werking’ (automatische analyse van platte 
en opgemaakte tekst) en kunstmatige intel-
ligentie toe. Deze methodiek zorgt ervoor 
dat aanbieder en gebruiker niet meer afhan-
kelijk zijn van hashtags. Verder is bijvoor-
beeld een faciliteit ingebouwd die beledi-
gende reacties of content van concurrenten 
kan uitsluiten van de feed.
Groei 
Het bedrijf heeft sinds de oprichting nog 
geen winst gemaakt. Dat is op dit moment 
ook niet de doelstelling. De focus ligt op 
een snelle groei van zowel de organisatie 
als de dienstverlening. En dat lukt aardig. 
Zo telt Crowdynews inmiddels 60 man en re-
aliseert het een volume van 1 miljard page-
views per maand – in 25 talen. De klanten-
lijst bevat een aantal aansprekende namen, 
zoals Chicago Tribune, Washington Times, 
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